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                   137れば137x137の行列｛P｛5｝が得られる．ΣPゼj＝1であり，これは遷移確率行列である．




               一→   oo                ＿→               P＝ΣPr（jV＝后）｛Pε5｝々∫、
                 走＝o
とたる．∫αはα番目の要素が1で他は0であるようだベクトルである．C。みである13個の組
が同程度に確からしいという仮定をおけば，
                P＝ΣPr（コV＝々）｛Pわ｝尾∫
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               筑準大学物理工学系RobertCo1hns＊・小川泰
 当日の講演はCo11insが英語で行った．以下の文の責任はその筆者である小川にある．先ず
J．D．Bema1に創まる1）液体の幾何学的理論について概観2）した後，半年間の滞日中に筆者らと
行った共同研究について報告した1詳細は，R．Co11ins－Tohru Ogawa－TaekoOgawa3）に述べ
る．
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